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[摘 　要 ] 本文分析了在统计和计量经济学研究中进行假设检验时 , 应该注意的几个方
面问题 , 特别对假设检验应用中容易出现错误的地方进行了深入的分析 , 并提出适当的解决
方案。相关内容在现行统计学和计量经济学教材中未见深入探讨。本文对假设检验的适用性
和局限性的分析 , 对于现代经济学核心课程 ———统计学和计量经济学的教学和研究有一定参
考价值。
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　　在统计和计量经济学的文献中 , 假设检验可
以说是最基础的研究工具。在多数统计学和计量
经济学的教科书中 , 假设检验已经程序化 , 其基
本步骤通常包括 : (1) 根据给定问题提出原假设
H0 和备择假设 H1 ; (2) 构造合适的统计量 V , 并
在 H0 为真的条件下推导统计量 V 的分布 ; ⑶给
定显著水平 α, 确定检验的拒绝域 W ; ⑷作结
论。由于上述步骤在研究中的应用几乎已是 “天
经地义 ”, 在经典统计学派占据主流地位的背景
下 , 多数统计和计量经济学文献都采用上述步骤 ,
所以很多教师在讲授时 , 往往忽视了假设检验自
身的适用性和局限性 , 而学生在学习的时候 , 也
是知其然而不知其所以然。事实上 , 不论是否拒
绝原假设 , 我们要问的问题是假设检验的结果是
否真能反应原假设的真伪 , 但以 “第一类错误 ”
和 “第二类错误 ”为中心的假设检验理论 , 并不
能直接回答这个问题。本文旨在应用贝叶斯理论
深入分析上述问题 , 以期加深我们对假设检验的
理解 , 究竟假设检验能解决什么问题 , 不能解决






如 , 一个金融危机预警模型的原假设是 , 经济会
在 24个月中发生危机 , 其本身是一个随机事件。
原假设成立的 “先验概率 ”不是 0或 1, 而是介
于 0和 1之间的数。我们要证明 , 当原假设成立
的可能性很低时 , 即使原假设被接受 , 原假设成
立的可能性仍然很低 ; 相对的 , 如果原假设成立










下条件概率来衡量 : P (检验机制发现该现象 │
实际上该现象确实存在 )。而检验结果的 “预测
















是 90% , 也就是说 , 如果金融危机真的发生 , 则
该预警机制有 90%的机会得出正确结论 , 现更进
一步假设如果没有金融危机 , 该预警机制也有
90%的机会得出正确结论。我们也假设金融危机
发生的可能性一般来说并不高 , 只有 2%。如果
现在该预警机制已产生金融危机信号 , 那么我们
必须强调金融危机真的发生的可能并不是 90% ,
而是只有 1515%。我们给出证明 : 设事件 A表示
预警机制产生金融危机信号 , 事件 B表示金融危
机真的发生 , 则 P (B ) - 0102, P (A │B ) =
019, P (A│B ) = 011, 根据贝叶斯法则 , 若预
警机制已产生金融危机信号 , 金融危机真的发生
的可能性为 :
P (B │A ) = P
(A│B ) ·P (B )
P (A│B ) ·P (B ) + P (A│B ) ·P (B )
=
019 ×0102
019 ×0102 + 011 ×0198 = 01155
例 1中 , 一个准确度相当高 (90% ) 的检验










量之间没有关系 , 任两组样本之间没有差异 , 或
者某些参数等于零 ; 也就是说 , 原假设通常是假
设某种关系、差异或参数值是 “不显著的 ”。如
果原假设不正确 , 即所要检验的关系、差异或参
数值实际上是 “显著 ”的时候 , 那么一个准确的
假设检验应该会拒绝原假设 , 因此 , 一个假设检
验的 “准确度 ”可用以下的概率值来衡量 :
P (接受原假设 │原假设正确 ) = P (检验




P (拒绝原假设 │原假设不正确 ) = P (检
验显著 │实际显著 ) (2)
当 (1) 和 (2) 两个概率值都很高时 , 就表
示假设检验的准确度很高。1减去概率值 (2) 是
犯 “第一类错误 ”的概率 , 而 1减去功效是犯
“第二类错误 ”的概率。一般对于作为假设检验
依据的检验统计量的推导和估计 , 都是建立在对
应的 “第一类错误 ”和 “第二类错误 ”的分析
上 , 犯 “第一类错误 ”的概率通常会被限制等于







成假设检验后 , 感兴趣的是假设检验的预测力 ,
而不是其准确度。
更明确地说 , 不管假设检验的准确度有多高 ,
如果假设检验不正确 (即实际显著 ) 的可能性很
低时 , 则即使原假设被拒绝 (即检验为显著 ) ,
原假设不正确的可能性仍然很低 ; 相对的 , 如果
原假设正确 (即实际不显著 ) 的可能性很低 , 则
即使原假设被接受 (即检验为不显著 ) , 原假设
正确的可能性仍然很低。根据假设检验的结果判
断原假设正确与否 , 我们必须对原假设正确与否
的先验概率有所了解 , 代表准确度的概率值 ( 1)
和 (2) 并不能直接回答我们的问题。
我们要强调 , “准确度不同于预测力 ”结论
的前提是 “原假设正确与否是一随机变量 ”。如
果原假设正确与否的先验概率只能是 0或 1, 则
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第一类错误 ) 要比错误地接受原假设 (误以为不
显著 , 第二类错误 ) 来的严重 , 因此在设计假设
检验时 , 会将犯第一类错误的可能固定在一个较
低的水平上 (即检验水平或显著性水平 ) , 而对
犯第二类错误的可能性则采取放任的态度 , 只盼
望 (而非强制 ) 它越小越好 , 也就是说 , 误以为
不显著 (第二类错误 ) 的可能性可高可低。
1. 第二类错误真的比较不严重吗 ?
要回答这个问题 , 首先必须要了解原假设所
设定的 “不显著 ”的含义是正面还是负面的 : 原
假设所揭示的设定可能是一个具有负面意义 (如
违反经济理论或与预期不符 ) 的关系、差异或参
数值 , 也可能是一个具有正面意义 (如支持经济
理论或符合预期 ) 的关系、差异或参数值。一般
认为 , 实际上是负面却误认为是正面的 “粉饰太
平 ”要比实际上是正面却误认为是负面的 “危言





我们认为 , 在下列两种情况下 , 有必要调整
检验水平以维持第一类错误和第二类错误之间的
平衡。
(1) 如果假设检验的功效不高 , 那么应该调
升检验水平 (即缩小置信区间 )。如果已知某个
假设检验的功效不高 (误以为不显著的第二类错
误可能性很高 ) , 即检验的结果倾向于过度接受
零假设 (检验统计量倾向于小于临界值 , 检验统
计量的 p值倾向于大于给定检验水平 , 或者置信
区间倾向于包括 0) , 那么有必要考虑调升检验水
平 , 以使第一类错误和第二类错误能有所平衡。
(2) 如果样本数很大 , 那么应该调低假设检
验的水平 (即扩大置信区间 )。如果假设检验具
有一致性 (即第一类错误和第二类错误都会随着







在这里 , 我们要特别指出 , 检验的功效问题
和样本数问题常常就是同一个问题 : 功效不足的
一个重要原因就是样本不足 , 此时如果不提高检


















检验水平的分布理论 ) , 要比在原假设不成立时
的分布理论 (用以决定功效的分布理论 ) 来得稳


















潜力 , 挖掘顾客更深层次的需求 , 创造出热情周
到的高水准服务氛围 , 提高顾客的满意程度。除
此之外 , 还须建立严格的卫生标准。作为饮食业 ,




高度重视 , 应加大人才培养力度 , 提高员工的整
体素质 , 为企业的长远发展打下坚实基础。
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面的 ) , 而忽略那些无法得到证实的研究。因此 ,
对于证实某种显著结论的报告背后 , 我们应该追
踪是否另有 19件无法得到证实结果的相关研究。
(2) 不论关系或差异是多么微弱 , 只要样本
足够大都可以变成显著的 , 也就是说 , 只要样本
数够大 , 几乎所有的原假设都会被拒绝 , 所以我
们之前提到降低假设检验水平的必要性。这里我




著的结果 , 但若将样本合并起来成为一个大样本 ,
就很可能得到显著的结果。
无论如何 , 对于由假设检验所得到的 “显




进行假设检验时 , 应该注意的几个方面问题 , 特
别对假设检验应用中容易出现错误的地方进行了
深入的分析 , 并提出适当的解决方案。相关内容
在现行的统计和计量经济学教材中未见深入探讨。
本文对假设检验的适用性和局限性的分析 , 对于
现代经济学的基础、核心课程 ———统计和计量经
济学的教学和研究有一定参考价值。
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